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CRÓMCA DE VINOS \ 
P — I 
S U S C R I P C I O N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enyiando 
libranza ó letra de íacil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS T CEREALES. 
No se admiten sellos de Correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España y 
8*50 francos en el extranjero y Ultramar, 
P « g o adelantado 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA TODOS LOS MIÉRCOLES 
S í E n V A L E N C I A : Calle de Sorni, núm. 2, entresuelo. \̂ E n MADRID-' Calle de Alberto Bosch, núm, i2 . pral. 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D. C E C I L I O S. D E Z A I T I G U I Y P A R A 
Ti i 
AÑO XXXIV I 
A ^Tuy c I O s 
Se reciben en las oficinas del periódico á precios 
convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T CEREALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse un éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CRÓNICA. 
F a g o ade lantado 
Valencia 2 de Agosto de 1911 NUM: 2.535 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
j E que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería dirí-
jase á los señores hf jom d a V i c t o r i a n o E c h a va r r i , de Ola 
^agutta (Navarra). 
57 I f ^ l . M U H D O E N T E R O Í Í 
H» reconocido }» saperioridad de losVioos finos, Tintos y Blancoí, « a r c a reslslrada 
501 - " - sl«ndo muy estimados por ser naturales é higiénicos 
y de pureza garantida 
T l p M e s l e í a l e s p a r a l a E x p o r t a c i ó n á t o d o s l o s P a í s e s . 
D r R l O - I R S E S O L l O I T A a s r D O P R E C I O S A . L A S 
(GRANDES BODEGAS DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y MEJORA DEVINOS 
DE mia i lBL T O R R E S A R I A S T0MELLOSO.-(Ciudad-Real) 
M U ESIiOlSTICO DE L l Valeccia, qne por convenirle más otros 
cultivos, dedica solamente á la siembra de 
trigo 35.155 hectáreas, elerándoso la pro-
ducción á 703.Í00 quintales métricas de 
grano, que resulta ewclamenle una pro-
porción de 20 quintales de trigo por cada 
hectárea sembrada. 
Si toda la superficie sembrada en E<apoa 
del preciado cereal fuese tan fecunda como 
la de la citada provincia levantina, serian 
77,000.000 de quintales lo que se recolec-
tarla en lugar de los 42.000.000 que arro-
ja la producción del presente año. 
ten parte de laüsociaciones agrarias 
El primer móvil de un bbrador al en-
trar en una Asociación agraria es su inte-
79.055 hectáreas más que el año anterior, I rés, no el déla clase ni el de la profesión. 
La Dirección General de Agricultura ha 
publicado el siguiente de los de invierno: 
Aparecen en el gráfico datos satisfacto-
TÍOS; en el presente año la cosecha resulta 
más abundante que la del año anterior, en 
proporción á la superficie cultivada; la co-
aecha última pudo calificarse de buena. 
Ha aumentado la superficie sembrada en 
197.589 hectáreas. 
Clasificado por especies los datos del 
cuadro de avance de cosechas, arruji el 
resaltado siguiente: 
Trigo.—Sembradas 3.888.519 becti 
reas, con una producción de 42.630.538 
quintales métricos. Se han sembrado 
y el aumento de producción en el actual 
«Q calcula en 5.223.021 quintales métricos. 
Cebada.—Superficie sembrada, hectá-
reas 1.446.138; producción, 19.552.014 
quintales métricos. Los aumentos sobre 
el año anterior son de 97.226 hectáreas y 
2/057.671 quintales. 
Centeno.—Se han sembrado 828.968 
hectáreas, y la producción es de 8.010.727 
quintales, aumentando la superficie sem-
brada en 7.550 hectáreas, y en 1 000.916 
quintales la producción. 
Avena.—Sembradas 511.990 hectáreas, 
j producción 4.934.571 quintales. Aumen-
tos, 3.758 y 722.540, respectivamente. 
La región en que es mayor la producción 
de trigo es la Andalucía Occidental, en que 
asciende á 6.006.464, en una superficie 
sembrada de 413.966 hectáreas; la sigue 
en producción Castilla la Vieja, con 5 mi-
llones 282.801 quintales, pero con mayor 
superficie sembrada, pues asciende á hec-
táreas 543.153. 
Esta diferencia se debe á la provincia da 
Sevilla, donde la cosecha resulta magnifica, 
pues en una siembra de 171.500 hectá 
reas, la producción se calcula en 3.087.000 
quintales. 
Ocupa el tercer lugar Aragón y Rioja, 
pero principalmente las dos provincias de 
Zaragoza y Huesca. En el total de la re 
g»ón, la producción de trigo es de 5.022 680 
quintales para 315.077 hectáreas. La pro 
porción es satisfactoria. 
En Castilla la Nueva, con mayor sopor 
fide sembrada, que es de 517.200 hec 
táreas, la producción es menor que en 
Aragón y Rioja, pues solamente asciende 
á 4.972.290. 
En centeno, la región Leonesa, que 
abarca las provincias de Santander, León 
Patencia, Zamora y Salamanca, ecupa el 
primer puesto, correspondiendo á la úlli-
Jna provincia de las citadas una producción 
de 1.040.000 quintales, del total de la 
región, que es 2.582.840 quintales decen 
teño, más de la cuarta parte del total de 
•ste cereal recolectado en España y Ca 
narias, pues en Baleares no se siembra. 
Donde más abundante resulta la cose 
cha da avena es en la región Central. La 
Producción es de 1.349.200 quintales, en 
ana superficie de 133.300 hectáreas 
Mayor es la superficie sembrada en la 
Hancha y Extremadura, que se eleva á 
138.003 hectáreas; pero menoría produc 
ción. calculada en 1.022 779 quintales de 
avena. 
Bueno es tener en cuenta que de la 
reglón Central es la provincia de Toledo la 
íue da tan favorable resultado, pues con 
33.000 hectáreas de siembra recoge de 
«rano 524.500 quintales. 
Además de los datos expuestos, recoge-
remos los que se refieren á la provincia de 
No entra para que la agricultura suba 
en rango social ni para que la población 
agrícola sea más considerada por el Estado 
y más fuerte pira resistir sus crisis, ni 
para cumplir mejor los deberes de frater 
nidad cristiana, ni porque tenga conciencia 
de la solidaridad «do hecho» que á sus 
compañeros le liga: entra porque se con 
vence ó porque espera que la Asociación 
le ha de ayudar en sus apuros personales, 
le ha de prestar servicios. 
Si no fuera por eso, na entrar! : íi se 
convenciera de que de nada le servia, la 
abandonarla sin pena. Los otros motivos 
no les vó ó los vé entre nieblas, en vague 
dad é Incerlidumbn: no tendrían por eso 
eficacia para mover su voljntad, para de 
terminarlo á ingresar en la Asociación. 
Esto es muy humano y muy lógico. Los 
motivos estos son más generosos, mis po 
derosos, más constantes, enraizan más la 
Asociación y la hacen más fecunda, pero 
son así cuando se les conoce: mientras 
permanezcan en la niebla ó inaccesible á 
a inteligencia del labrador no tendrán 
fuerza para dar el más pequeño impulso á 
su voluntad, ni para resolverlo á nada. 
En la primera etapa del reclutamiento 
para la Asociación agraria, antes de hacer 
y difundir entre ellos el espíritu social, 
será el interés personal su móvil. E o ha 
sido en todas partes, eso tiene que ser 
en España y á nadie debe extrañar ni in-
dignar. 
Eso es humano y lógico para el labrador 
propietario, pero ¿por quó no ha deserto 
para el jornalero? Si el labrador entra y 
persevera en su sindicato ó en su Caja 
rural por las ventajas que reporta, por su 
bienestar, por su interés, ¿por qué han de 
entrar ó perseverar en ellas los jornaleros 
si para nada Ies sirven? 
Y ahí está la clave de que el jornalero 
no entre en la Asociación agraria, ó si entró, 
e*té en ella á disgusto y se salgi y organi-
ce contra ella la sociedad de resistencia 
obrera, cuya temerosa perspectiva ayer os 
esbozaba. L i mayor parte de las asociacio 
nes agrarias de nadá les sirven. 
En otra publicación he publicado el ex-
tracto de una carta que un jornalero me ha 
escrito y que por dar tanta luz sobre este 
problema inquietante, reproduzco aquí. 
(Los jornaleros nos hemos organizado 
en sociedad de resistencia; para formar 
nuestro Reglamento, nos ha servido de 
base el de una sociedad obrera de resis-
tencia de Z .. Poco hemos tenido que va-
riar. En rigor, los jornaleros del campo 
somos tan obreros como los do la indus-
tria. Tenemos menos jornal, y aunque la 
vi ia es más barata, hay entro nosotros más 
días de paro, el jornal anual es por eso 
irrisorio y con él es imposible vivir. Com-
prendemos que la agricultura no cs'á rica. 
q le la tierra da poco; pero nosotros no 
tenemos la culpa, y ó tenemos que emigrar, 
ó tiene que subir el jornal. Esta vida de 
miseria, estas privaciones tan largas, de 
hambre tan negra en el hogar, no pueden 
s r̂ ya. Y no esperamos que los ricos es-
pontáneamente se decidan á mejorar nues-
tra situación. Por eso y para eso nos hemos 
asociado. 
Usted me dice:—Sociedad de resisten-
cía, de lucha de clases, no; tienes en tu 
pueblo sindicato agrícola, entra en él; ese 
debe ser ta hogir; es el hogar de la fami-
lia ?graria, á h que tú perteneces; tá eres 
tan agricultor como el primer terratenien-
te, porque cultivas la tiern, y eso es lo 
que quiere decir agricultor; propietarios y 
jornaleros formáis una sola (profesión», 
ambos representáis elementos necesarios 
á la vida de esa profesión; económicamen-
te tenéis el mismo fía; en la Sociedad 
ejercéis la misma función. Si cada uno va 
por un lado la ejercéis mal; la guerra de 
clas3s es un mal; el ideal está en la armo-
nía. Entra en el Sindicato. 
cY yo le contesto: 
—»Pero ¿qué hacemos nosotros en el 
Sindicato? Si ya hemos estado en él y nos 
hemos salido de aburrimiento y de asco. 
»En el Sindicato compran en común 
abonos, vides americanas, semillas, má~ 
quiñis, lo que necesitan para el cultivo. 
Como los jornaleros no teníamos tierras, 
de nada nos servían esas compras coope-
rativas. 
>En el Sindicato prestan dinero para el 
cultivo, con la garantía de la tierra. Nos-
otros ni tenemos tierra que dar en ga-
rantía ni necesitamos préstamos para el 
consumo de la tierra, que no tenemos sino 
para el consumo de nuestras familias, y 
para eso no nos dán. De nada nos serviría 
a C ooperativa de crédito. 
)En el Sindicato aseguran el ganado; 
nosotros no tenemos ganado que asegurar. 
)En el Sindicato piensan en guardas 
jurados que vigilen su propiedad que vi 
glar. 
»Ea el Sindicato buscan mercados para 
los vinos de los que pertenecen á él; nos 
otros no necesitamos ese mercado, que en 
último resultado encarecería el vino que 
bebemos. 
les invito á fundar dentro de su Sindicato 
ó de su Caja rural una Cooperativa de Con-
sumo que, como hemo de ver, podría dar-
les casi resuello el probema. 
Se v o r i no A z n a n . 
Los oliYareros en Madrid 
cooperar por cuantos modios se solicite á 
los fines de la Asamblea. 
La Comisión sale saliafechkima de las 
consideraciones recibidas y la disposición 
favorable de Presidente y Ministros. 
.001 
»De nada nos servia ¿que hacíamos 
en él? 
)En cambio, desde que nos hemos orga, 
nizado solos, las cosis han cambiado. 
Ha subido el jornal real y medio en el 
invierno y tres en la recolección; como 
ratón en boca de gato, como forasteros y 
huéspedes inútiles y molestos, sin partid 
pación en nada estábamos en el Sindicato; 
en nuestra sociedad somos los dueños y 
tosemos fuerte. Medrosos y á su merced 
estábamos antes; ahora son los ricos los 
que nos temen, y aunque bajo cuerda 
procuran matar nuestra Sociedad, á la luz 
del sol ya comienzan á adularnos. ¿Cómo 
quiere usted que dejemos nuestra Socio 
dad que no nos dá tanto, para entrar en el 
sindicato que no nosdá nada? Hasta el voto 
lo tenemos ya casi libre; no recuerdo haber 
votado nunca por el que me diera la gana, 
sino por el que me imponían; en las ehc 
clones próximas me voy á dar el gustazo 
de votar según mi capricho. Eso no lo 
hubiera tenido nunca en el Sindicato; no 
entraré en él.» 
La clave la dá ese jornalero; de nada 
Us sirve el Sindicato agrícola. Si quere-
mos, pues, evitar todos los peligros de que 
hiblaba ayer, si queremos alejar da mis 
temible plaga de los campos», tenemos 
que organizar Sindicatos y G ĵas y hacer 
que en ellos encuentre el jornalero servi-
cios análogos á los que encuentra el pro-
pietario. 
E t̂e gran defecto de nuestras "asociacio-
nes agrarias no es siempre síntoma de 
egoísmo. En los comienzos son pobres, 
compuestas acaso de los labradores más 
pobres; no tienen aún la experien.ia social 
que solo ha de darles el tiempo, ni el cono-
cimiento y el dominio de las ingeniosas 
instituciones con qne se pueda atender y 
satisfacer al jornalero. No es que no que-
rrán, será que no podrán ó no sabrán ha-
cerlo. 
Y á estos hablo priocipalmeote cuando 
La Comisión organizadora del mitin do 
olivaroros celebrado en Andújar ha entre 
gado al Presidente del Consejo de minis-
tres la siguiente exposición: 
(Excmo. Sr. Presidente del Consejo de 
ministros: 
D. Joaquín Maríi Serrano y Martínez, 
alcalde del Excmo. Ayuntamiento de esta 
ciudad de Andújar y presidente de la Co-
misión organizadora del mitin de olivare-
ros celebrado en ella el día 2 del corrien-
te, á V. E., con el mayor respeto, expone: 
Que en cumplimiento del acuerdo de 
dicha Asamblea, que el que suscribo tuvo 
el honor de presidir cu unión de los di-
putados á Cortes por Jaén, Marios y Ube-
da, Sres. D. José Sabater, D. Virgilio An-
guila y D. Rafael Gallego Díaz, y del se-
nador por esta provincia, Excmo. señor 
D. León Esteban, elevo á V. E. las conclu-
siones, que por unanimidad fueron apro-
badas, á liu de que por el Gobierno de 
S. M. sean atendidas y acuerde en su vir-
tud las disposiciones interesadas, que tan-
to han de contribuir al mejoramiento de 
la riqueza olivarera. 
Dicha? conclusiones son las siguientes: 
Primera. Dar las más expresivas gracias 
á los representantes en Cortes de las pro-
vincias olivicolas, y de un modo especial á 
la Comisión ejecutiva, por sus recientes 
gestiones en pro de los intereses cuya de-
fensa ha motiva este mitin. 
Segunda. Elevar igualmente sincero 
testimonio de gratitud á los excelentísimos 
señores ministros de Fomento y Hacienda 
por la inspección acordada, para que sea 
una realidad la desnaturalización de los 
aceites de semillas. 
Tercera. Rogar al excelentísimo señor 
ministra de Fomento que la excepción 
proyectada en cuanto á los aceites de ca-
cahuete, tengan el solo alcance deprotejer 
la producción nacional, pero de ningún 
modo la extranjera, por lo cual debe ex-
tremarse el cuidado de desnaturalización 
en las fábricas de esa clase. 
Cuarta. Suplicar al Excmo. Sr. Minis-
tro de Hacienda la elevación del Arancel 
de Aduanas para todas las semillas y ma-
terias oleaginosas hasta 10 pesetas los 100 
kilogramos. 
Quinta. Interesar del mismo señor Mi-
nistro de Hacienda que en la Junta de 
Aranceles y Voloraclones figure siempre 
un vocal olivicultor. 
Sexta. R)gar á la comisión ejecutiva á 
que se alude en la conclusión primera, 
que se digne gestionar la permanencia de 
un Comité olivarero en Madrid, del cual 
formen parte elementos parlamentarios y 
no paríame alarios. 
Séptima. Que se procure la persecu-
ción eficaz de la adulteraciones punibles 
de los aceites de oliva. 
Suplico á V. E. so sirva tener por pre-
sentadas las aateriores cmclusiones, á los 
fines que quedan indica los. 
Dios guarde á V. E. muchos años.—An-
dújar para Madrid, á 4 de Julio de 1911. 
Excmo. Sr. i 
Dicha Comisión organiza lera ha dirigi-
do á los periódicos deJaénJLa Laellud, La 
Solución, L a Regenei'ación, E l Pueblo, E l 
Católico y E l Liberal el siguient e telegrama: 
«Comisión olivareros provincia, com-
puesta Pimentel, Rodríguez R^jas, Coello, 
Miüón, Gutiérrez, Ochoa, Morales Prieto, 
Martínez Ramón, Heroández, Romero y 
otros, aompaüados senadores marqués 
Laguna, Esteban, Mondéjar, diputados á 
Cjrtes Alcalá Zamora, Anguila Llanos, 
Sabater, Qucjana; diputado* provincial s 
Jiménez, Luqne y Mjrlin Agüera y álcal-
de Andújar, organizador Asamblea, ton-
ferenciaron Presidente Concejo, ministro 
Hacienda, Fomento, entregando primero 
conclusiones, que han calificado de justas 
y viables. 
Consideran resuelto problema olivare-
ro, dada la aprobación otorgada á los 
acuerdos y los ofrecimientos hechos de 
La transformación de 
la República Argentina 
En los albores de nuestra emancipación 
í un eminente y patriota estadista argentino, 
D. Dernardino Rivaiavia, que de una ma-
nera tan eficaz contribuyó al afianzamiento 
de nuestras instituciones, escribió lo si-
guiente: «La América del Sud ha dicho 
que quiere ser libre, y lo será sin duda 
alguna; el esfuerzo universal de un pueblo, 
la energía do sus habitantes y el estado 
político de la Europa fundan la necesidad 
de este suceso. 
iTriunfadores de nuestros conquistado-
res, poro después de haberlos vencido aun 
nos resta triuufar de nosotros mismos. Nos 
resta destruir las tinieblas en que hemos 
estado envueltos por más de tres siglos; 
nos resta conocer lo que somos, lo que po-
seemos y lo que debemos adquirir.» 
Ha transcurrido más de medio siglo des-
de que este distinguido pensador preconi-
zó nuestro progreso actual con una clari-
videncia que el tiempo se ha encargado de 
esparcir por todos los ámbitos del univer-
so, y no obstante aún nos falta mucho que 
hacer para completar el pensamiento con 
la amplitud que quiso darle Rivadavia. 
Nuestro despertar empieza á partir del 
año 1825 en que la Gran Bretaña suscribió 
con nuestro país el primer tratado deamis-
tad y comercio que consagra la cláusula 
de la nación más favorecida, principio vi-
tal da nuestra política comercial. Después 
de haber reconocido dos años anles nues-
tra independencia y abierto crédito á la 
naciente República, prestándola el primer 
un millón de libras esterlinas, entró éste 
de lleno en el goce de su soberanía ante el 
mundo exterior y en el uso de la libertad 
política y comercial. 
Esta cláusula de solidaridad y paz entre 
las naciones que excluye direrencias de 
tratamientos y las represalias que ellas 
engendran, que manlienen en armonía los 
bienes de la libertad, con el comercio que-
so rije por sus leyes inmutables y eternas, 
esa cláusula, digo, ha sido la fuente gene-
rosa que ha fomentado nuestro cambio in-
ternacional de productos, la que nos ha 
asegurado el progreso que hoy nos enva-
nece y la que prepara todavía mayor pros-
peridad para la República que alcanza ya 
el más alto rango entre las naciones del 
globo, sustentando un comercio de impor-
tación y exportación que llega á 700 millo-
nes de pesos oro, con una población que 
apenas excede de 6.000.000 de habitantes. 
En cambio Italia con 34.000.000 de al-
mas mueve un comercio internacional que 
no pasa de 930.000.000 de pesos oro, y 
Austria-Hungría, que cuenta 46 millones 
de población, no llega á 1.000 millones de 
pesos. 
Sólo los Estados-Unidos de Norte Amé-
rica pueden competir con el rápido desen-
volvimiento de nuestro país, pues la situa-
ción de Norte América es única en el mun-
do. La prosperidad estupenda de aquella 
nación radica en la potencia productora 
y consumidora de sus cucranla y cinco 
Estados independientes, extendidos en on 
continente inmenso, y algunos de los cua-
les son de clima y condiciones tan diferen-
tes entre sí, como pueden serlo España y 
Noruega, pero dotados de una red de co-
municaciones fluviales y terrestres sin igual 
y sin precedente. 
Ninguna otra nación del mundo puede 
equiparar á la República Argentina en 
las cifras de su camerek», que representa 
700.000.000 de pesos oro anuales, movidos 
tan sólo por una población de O 500.000 
habitantes. El dísenvolvimientc de «se 
intercambio la asigna el segundo lugar en 
América, y ha producido ien los últimos 
diez años una balanza de comercio de 
676.000.000 de pesos oro, saldo extraor-
dinario y origen de una corriente de oro 
amonedado que asciende á 260.000.000, 
atesorados en la Caja de Conversión y en 
los Bancos de la República. 
CRÓNICA DE 
— -r 
VINOS Y CEREALES 
— 
Sus ferrocartiles recorren una extensión 
de más de 30.000 kilómaros, con una re-
presentación de capitales invertidos de cer-
ca de i.000.000.000 da pesos ora. < 
El porte de los buques que llegan y sa-
len de "sus puertos en un año pasa de 
50.000.000 de toneladas, con un aumento 
de '10.000.000 en los últimos cuatro años. 
El año pasado han arribado á sus playas 
300.000 emigrantes. 
Su riqueza ganadera está representada 
por 30.000.000 de cabezas de ganado va-
cuno, G8.000.000 de lanar, 8.000 000 de 
yeguarizo, 465.000 de mular, 290.000 de 
asnal. 4.000.000 de cabrío y 1.500.000 de 
porcino, y actualmente tiene bajo Cultivo 
más do 19.000.000 de hectáreas, que han 
conquistado el primer lugar como país 
proveedor de cereales y de carne en el 
mercado universal. 
Según el úitimo censo industrial de toda 
la República, el número de fábricas y ta-
lleres que funcionan actualmente alcanzan 
la cantidad de 32.000, con r a capital de 
850.000.000 de pesos moneda nacional y 
con un personal d3-350 mil operarios. 
Para que pueda darse una idea siquiera 
aproximada de nuestro desarrollo y rápida 
transformación, voy á transcribir algunos 
datos relativos al crecimiento de la produc-
ción nacional, riqueza agrícola, crecimien-
to de los ferrocarriles, etc., datos tomados 
del libro que acaba de publicar el distin-
guido estadista argentino D. Ricardo Pi-
llado. 
El año de 1857 sólo existían 10 kilóme-
tros de ferrocarril, con un capital de 
285.000.000 de pesos oro, los que coedu 
jeron 56.290 pasajeros y 19.100 toneladas 
de carga. Sus entradas fueron 18.200 pe-
sos oro y los gastos de 12.450. 
En 1910 existían ya 25.680 kilómetros 
de ferrocarriles, con un capital de pesos 
oro 899.950.000.000, que condujeron 
52.800.000.000 de pasajeros y 33.000.000 
de toneladas de carga. Sus entradas fueron 
de 105.580.000 pesos oro y los gastos 
de 63.965 000.000. 
En 1895 sólo habían cultivadas hectáreas 
4.890.OOO de terreno y en 1910 pasaban 
de 19.000.000, siéndolo en su mayor par 
te de trigo y maíz. 
En 1900 habían entrado y salido de los 
puertos argentinos buques con un total de 
tonelaje de 25.000.000 y en 1910 pasaba 
do 50.000.000 el tonelaje de los buques 
entrados y salidos, lo que indica el pro 
gres o de la marina mercante y demuestra 
el enorme crecimiento del comercio inter 
nacional en el transcurso de sólo diez años. 
La producción nacional tuvo el siguien 
te aumento en el transcurso de los miemos 
diez años: 
En el año 1900: 115.900 toneladas de 
azúcar; 13.643.515 litros de alcohol; 
24.810.700 litros de cerveza; 112 810.600 
litros de vino; 3.121.000 kilos de tabaco. 
En el año 1910: 135.322 toneladas 
de azúcar; 20.920.500 litros de alcohol; 
86.960.000 litros de cerveza; 379.802.000 
litros de vino; 9.990.000 kilos de tabaco. 
Con respecto á nuestrs inmensa territo-
* rio, basta saber que dentro de él pueden 
caber holgadamente toda Alemania, Aus-
tria-Hungría, Bélgica, Francia, Holanda, 
Italia, Noruega, Portugal, Suecia y Sui 
za, cujas poblaciones reunidas suman 
208 395.249 habitantes, en tanta que en 
la misma extensión de territorio sólo hay 
en la República habitantes 6.500.000, ó 
sea 2 habitantes por kilómetro, mientras 
que los países citadas albergan 70 habí 
tantes por cada kilómetro. 
He ahí porque la República sigue p i -
diendo hombres libres y aptos para el tra 
bajo, que ennoblecen á las naciones, en 
la seguridad de que allí encontrarán tie 
rra fértil y rica que sólo espera el esfuer 
zo de la constancia y de la inteligencia pa-
ra producir sus óptimos frutos, transfor 
mados en la libertad y la independencia, 
que es el fin que ha perseguida siempre 
la humanidad. 
•/• V i e y r a L a t o n n o . 
Cónsul argentino en Bilbao. 
Grandes calores y buenísima la cosecha 
de cereales. Las tormentas nos vbitan 
cada dos ó tres días. Los cosecheros están 
ralraidos para vender en vista de la baja 
de precios. Rigen los siguientes: 
Cebada nueva, á 4*50 pesetas fanega; 
trigo, á 11'25 pesetas los 43 kilos; vino 
tinto, á 3{25 pesetas los 16 litros, todo 
sobre vígóa. 
Para compras dirigirse al que susc.lbo, 
Pedro Villarrubia L , Bravo. 
, % Chinchón (Madrid) 24.—Buena 
la cosecha de grano?, pero no tan abun-
dante como so creía, y lo mismo puede 
decirse de las de uva y aceituna, que, sin 
dejar de ser buenas, no van á cumplir tan-
to como prometieron. 
A partir del hielo de las viñas, en Mayo 
de 1910, se ha vendido aquí el vino á 17 
y 18 reales arroba, más á 18 que á 17, y 
aún hoy, á pesar de la baja iniciada en 
varios puntos p eductores, sigue el mismo 
precio, debido sin duda á la buena calidad 
Como Upóla | ¡ I o n 
(NUESTRAS CARTAS) 
del vino y á la escasez de existencias, pues 
no habrá más.de 45.000 arrobas, cantidad 
muy inferior á la que siempre por esta 
fecha ha habido en este pueblo. 
Precios: cebada, á 18 reales fanega; 
trigo, á 44 id . ; aceite, á 54 reales arroba; 
vino, á 17 y 18 . -E I C. 
Fuensalida (Toledo) 26.—Esta-
mos en plena recolección, haciendo un 
tiempo de mucho calor; las semillas ya se 
han recogido, habiendo dejado satisfechos 
á estos agricultores, y ahora estamos con 
el trigo, que es de esperar un buen rendi-
miento. La cosecha de uva no será lo que 
se creía, pues no'pasará de mediana, debi-
do á los muchos bichos que ha habido este 
año y lo mucho que se ha corrido el raci-
mo. Las olivas muy cargadas de fruto. 
Los precios «n este mercado son: trigo, 
á 45 reales fanaga; cebada, á 2 0 id. ; alga-
rrobas, á 20 id., á rasero; vino, de 12 á 13 
reales arroba; aceite, á 55 id.—D. S. 
t% Villa del Prado (Madrid) 27.— 
Nos encontramos en plena recolección de 
cereales y no resulta tan buena como se 
pensaba; los prematuros calores de algu-
nos días de Mayo mermaron bastante, tan-
to la de cebadas como la de trigos. La co-
secha de garbanzos casi totalmente per-
dida. De uva y aceituna nos queda una 
cosecha nada más que reguhr. 
Los precios son los siguientes: vino, á 
3 "76 pesetas arroba de 16 litros, con muy 
poca demanda; aceito, á 15 pesetas arro-
ba de 11 l i 2 kilos; trigo, á 11 pesetas fa-
nega; centeno, á 7 id. ; cebada, á 5 id. 
Todo muy paralizado; apenas se hacen 
ventas de ningún articulo. 
Las verduras y hortalizas son las que 
hoy están en toda su fuerza, pues los to-
mates saldrán unas 1.500 banastas diarias 
para Madrid, y aunque menos cantidad 
también están sacando pepinos, judias y 
pimientos, que sobre todo supone una 
fuerte entrada de dinero para este pueblo, 
con la ventaja de tener la estación del fe-
rrocarril pegada á las casas del mismo.— 
El C. 
Extremera (Madrid) 29.—La co-
secha de cereales es más escasa de lo que 
se creía; la de uva y aceituna prometen 
ser grandes. 
Precios del mercado: trigo candeal, á 12 
pesetas fanega; ídem jeja, á 10 id.; cente-
no, á 9 id.; cebada, á 4 id.; avena, á3(75 
pesetas arroba; idem blanco, á 4 id ; que-
so, á 20 id.—El C. 
Campillo de Altobuey (Cuenca) 
30. —Estamos en plena recolección y la 
siega está tocando á su término. La cose-
cha no resulta tan ahondante como se es-
peraba á causa de los bochornos tan fuer-
tes y rápidos que vinieron á primeros del 
mes y fué motivo para secar los trigos an-
tes de granar, por lo que se ha mermado 
la cosecha en una tercera parte, principal-
mente en las tierras fuertes. 
Los precios en esta plaza son tan va-
riables en estas circunstancias, que no pue-
do fijárselos, por lo inseguros que son y 
por no haber precio todavía de la nueva 
cosecha. 
El azafrán se cotiza á 50 pesetas libra 
de 460 gramos con tendencia firme; el vi-
no á 13 reales arroba.—2?. I.0 G. 
los daños ocasionados en bs uvas se cal-
culan en algo más de un 25 por ciento. 
En el trigo son pequeños. 
Los prettos que rigen son: algarrobas, á 
6 pesetas las 93 libras; cebada, á 5 id. , y 
trigo, á lO'ÍS id. 
La cosecha en general, hasta la fecha, 
no es nada mis que regular.—El C. 
Brivleaca 29.—Buenos los cam-
pos y firmes los sigaiente1? precios: Uigo, 
á 40 reales fanega el álaga y 39 el rojo; 
centeno, á 30 id.; cebada, á 24 id.; avena, 
á 17 id.; lentejas, á 46 id.; yeros, á 32 
idem; garbanzos, de 110 á 160 id.; hari-
aas de 1.* clase, á 18 reales arroba; 
patatas, á 7 id.; vinos, en los almacenes, 
á 24 reales cintiro; carneros, á 94 reales 
cabeza; ovejis, á 75 id-; corderos, á 48 
id3m . -E l C. 
, % Cuéllar (Sagovia) 29.—Tiempo 
de mucho calor, buena la cosecha y ten-
dencia íl 'ja en el mercado. 
Precios: trigo, á 40 reales faneg?; cen-
teno, á 29; cebada, á 24; avena, á 16; 
muelas, á 35; alubias, á 80; garbanzos, 
de 90 á 130; harinas, á IT^O, lO^O y 15 
reales arroba; paiatas, á 5 id.; vinos, á 
24 reales cántaro.—El Q. 
Valladolid 30.—Por las tormen-
tas, que han arrojado mucha agua y pie-
dra en algunos pueblos, han estado varios 
días interrumpidas la siega y trilla de los 
cereales. El tieoipo es ahora bueno. La co-
seclu es también buena; lo malo son los 
precios, que resultan ruinosos para el la-
brador. 
En los Almacenes del Canal y en los del 
Arco se cotizan los trigos á 40 l i2 reales 
las 94 libras. El centeno de 31 á 32 las 90 
ídem; cebada nueva, á 21 reales fanega; 
avena, 417 id.—El C. 
Burgos 33.—Precios en esta pla-
za: trigo álaga, á 40 reales los 44 kilos; 
idem mocho, á 38 los 42 1̂ 2 id.; idem ro-
jo, á 87-50 id.; centeno, á 30 reales fane-
ga; cebada, á 20 reales los 32 kilos; ave-
na, á 14 los 26 id.; yeros, á 32 los 44 iJ.; 
harinas, á 16,15 y 14 reales arroba; pa-
tatas, á 5 id.—El C . 
Peñafiel (Valladolid) 29.—Ten 
dencia floja en el mercado, habiéndose co-
tizado; trigo, á 39 reales las 94 libras; cen-
teno, á 29 las 90 id.; cebada, á 19 reales 
fanega; algarrobas, á 21 id.; yeros, á 
24 id. 
El vino de 21 á 23 reales cántaro—El C. 
senta regular la cosechadlos frutales, co-
midos ó atacados por la tiña ú oruga y 
dispuestos á perderse todos sin que las 
autoridades, ni la Junta municipal se pre-
ocupen en combatir, ni en lo más mínimo, 
dicha enfermedad, demostrando de este 
modo su poco celo en bien de una riqueza 
tan grande. 
y no cesa la exportación de lo contratado 
de 3 á 3'25 peseUs arroba. 
Precios corrientes: candeal, de 13 4 
14 25 pesetas fanega; cebada, á 5*25 id., 
centeno, á 9 id.; avena, á 4<25 id.; azafrán' 
á 51 pesetas la libra de 460 gramos. 
Son varios los compradores que han 
venido estos días á adquirir vinos, lo 
D5 CATALURA 
Trigo, á 11 pesetas les 55!5 litros; cen- i que no ha sucedido hace tiempo, y esto 
nos hace sospechar sea por la escasez ó 
sabida de precio, pues los Sres. Hijos de 
P. Navarra, de Socuéllamos, que nunca 
compraron por aquí, hace unos ocho días 
ajustaron 4.000 arrobas, porque no había 
más á la venta. 
Al Saliente, Poniente y Mediodía, en los 
mejores pagos de viñedo, han quitado los 
pedriscos la mayor parto de las uras j 
siembra.—C P. 
\ Tecla (Vfurcia) 24.—La tarde del 
17 ha sido fatal para este pueble agrícola 
y dejará tristísimos recuerdos en numero, 
sas familias de honrados labradores por 
los enormes daños que ha causado un ho-
rroroso pedrisco acompañado de rienloi 
huracanados. Tan grandes eran las pie-
dras, que muchas pesaban 14 onzas. El te-
rreno castigado por tan espantosa tempes-
tad es de 20 kilómetros de longitud por 4 
de ancho, ó sea casi la mitad de este tér-
mino municipal, debiendo advertir que U 
parle apedreada era la que más fruto tenía 
por ser terrena más fresco y hiber llofido 
más en años anteriores. 
En los vecinos pueblos de Villenay Sot 
ha sido la tormenta aún más horrorosa que 
aquí, pues se dice que en algunas casas 
de campo han quedado destrozados los 
techos. 
En las casas de campo que han dispara* 
do cohetes granífugoshan resultado menos 
perjudicadas las fincas, habiendo salvado 
sus cosechas las que dispararon con opor» 
tunidad. 
La situación de este pueblo es muy crí-
tica, pues el desastre de que le doy cuen-
ta ha venido después de varios años ma» 
los por la sequía. En el último se vieron 
obligados á emigrar á lejanas tierras más 
de tres mil jornaleros, de los que muchos 
ya no volverán; y en el presente tendrán 
necesariamente que abandonar su pueblo 
otros tantos, si los hombres de gobierno 
no hacen lo posible para evitarlo, y sobre 
todo, si D!os no lo remedía, 
El vino es bastante solicitado de 3-75 á 
4 pesetas arroba; el aceite se cotiza á 15 
idem; y los cereales á muy bajos precio». 
- T . D . 
m ANDALUCIA 
Ubeda (Jaén) 25.—Se presenta buena 
cosecha de aceite. 
Precios sobre vagón: aceite bueno con 
pieles de esta casa & devolver la corambre 
al día siguiente de su llegada en porte pa-
gado á la estación de Ubeda, á 13 pesetas 
arroba de 11 l i2 kilos; aceite súper puro, 
en bidones de 5 á 10 kilos, á 62 pesetas 
caja de 40 kilos netos; idem idem de 21[2 
idem, á 64 id. , id. ; habas, á 18 pesetas los 
100 kilos; garbanzos duros, de 45 granos 
en onza, á 45 id. 
Para compras dirigirse al que suscribe. 
Hijo de Angel Femándet. 
Da CASTILLA L A NUSVA 
PaebU do D. Fadriqne (Toledo) 36.-
DS OASTILIiA L A VISJA 
Nava del Rey (Valladolid) 26.—Desde 
hace un mes disfrutamos aquí unas altu-
ras termomélricas inaguantables y una de 
nublados que todos los días amenazan con-
cluir con nuestras cosechas, y de lo cual 
vamos librando sa tu factor lamen te. 
Nuestro viñedo esta sano; na tiene bas-
ta la fecha otro enemigo que la oruga ó 
caresa, que en el fruto ha causado poco 
daño. Está frondoso y regular de uvas. 
— / . A. 
Rueda (Valladolid) 27.—El vera-
no se hace en esta can mucha lentitud par 
causa del temporal; tenemos nublados 
muy á menudo, habiéndose desencadenado 
el día 25 á las 9 de la noche una tempes-
tad que perjudicó- mucho,|sobre todo al 
poco viñedo que nos ba dejado la filoxera; 
Pobla de Montoniés (Tarragona) 27.— 
La cosechi de cereales no es tan copiosa 
como aparentaba. Las viñas bastante ata-
cadas del mtldíu. Los vinos se pagan de 
25 á 30 pesetas carga de 120 litros.— 
El C. 
+% Santa Bárbara (Tarragona) 29.— 
Estamos atravesando una temperatura ver-
daderamente asfixiante debido á los inten-
sísimos rayos qu3 Febo nos irradia, por 
cuyo motivo las habitaciones están csldea-
das, pareciendo horno de pan cocer en 
completa combustión. El termómetro á la 
sombra marca 30 grados para arriba, y 
si como todo esto no fuere bastante, á la 
hora del crepúsculo vespertino aparecen 
millones de mosquitos, viéndonos precisa-
dos á cerrar los balcones. 
Los olivos, por el presente, aparecen 
con bastante fruto, sintiendo no poder 
decir etro tanto referente á los algarrobos. 
Los viñedos de procedencia americana 
cuajados de fruto. 
Los precios de plazá son los siguientes: 
aceite, á 21 pesetas cántaro de 15 kilos; 
algarrobas, á 5 pesetas el quintal de 40 
kilos; trigo, á 14 pesetas cuartera de 70 l i -
tros; maíz, á lO'SOid.; vinos, á 2 pesetas 
cántara de 71 ¡2 litros. Tendencia del mer-
cado de aceite en alza.—El C, 
i % Marsft (Tarragona) 30.—Termi-
nada la recolección de los cereales, dando 
buenos rendimientos. 
La cosecha de las patatas ha sido mala, 
debido á la mala condición en que se hizo 
la siembra. 
La siembra do las judías ha sido hecha 
con buenas condiciones. 
Las viñas presentan buen aspecto á pesar 
de que las han invadido las plagas cripto-
gámicas, combatiéndose enérgicamente por 
medio del caldo bordolós, quedando salvas 
de todas enfermedades, gracias á la ener-
gía de los propietarios, parcellos y colonos. 
Los almendros cargados de fruto, lo 
mismo que los avellanos y olivos. 
Movimiento del vinó completamente pa-
relizado, lo mismo que los demás artícu-
lo s . -E l C. 
DS aXTRSMADUBA 
Garganta de Béjar (Gáceres) 25.—Está 
terminando la recolección del heno, que 
ha sido abundante, asegurando de este 
modo el pasto para el invierno, y empieza 
la de cereales, que promete ser buena. 
Los viñedos algo atacados del mildiu; 
los patatares buen aspecto los tardíos y 
mediano los tempranos; de nueces se pre-
teno, á 8 id . ; vino, á 4 pesetas los 16'13 
litros; aceite, á 18 id.; carne de vaca, á 19 
pesetas los 115 kilos; i lem cabría, á 0,75 
idem; patatas, á 1*25 id.—El C. 
Aldeacentenera (Cáceres) 28.— 
Bastante regular la cosecha de cereales, 
quedando pocas existencias de anteriores 
años. Los precios han b j ido, rigiendo los 
que siguen. 
Trigos, á 40 reales fanega; centeno, á 
32 id.; cebada, á 2 2 id.; avena, á 14 {•$.] 
habas,á34 id.; garbanzos, á 100, 80 y 60; 
patatas; á 6 reales arroba; aceite, á 60 id.; 
pieles de cabrito, á 96 reales docena.—i?. 
C S L I O S 
Villalpando (Zamora) 28.—Buena la 
cosecha de cereales é inmejorable el esta-
do de viñedos. El tiemopo sigue muy ca!u 
roso y el mercado continúa con tendencia 
floja. 
Precios corrientes: trigo, á SO'SO reales 
las 94 libras; centeno, á 29 las 90 id.; ce 
bada, á 22 reales fanega; avena, á 16 id.; 
algarrobas, á 2 3 i d . ; muelas, á 3 i id.; 
alubias, á 80 id.; garbanzos de 90 á 120 
idem; harinas, á 17'50,16£0 y 150 reales 
la arroba de 11 y l i2 kilos; patatas, á 5 
idem; vino tinto, á 22 reales cántaro; idem 
blanco, á 24 id—El C . 
L i B«üeza (León) 26.—Buenos 
los campos y el tiempo y tendencia firme 
en el mercado, en el que se ha cotizado 
como sigue: 
Trigo superior, á 40 reales fanega; idem 
rojo, á 38 id.; centeno, á 30 id.; cebada, 
á 26 id.; avena, á 18 id.; habas, á 36 id.; 
lentejas, á 45 id ; muelan, á 3 i id.; alu-
bias, á 80 Ú . ; garbanzos, de 90 á 120 id.; 
harinas, á 17'50, 16 y 15 reales arroba; 
patatas, áB'50 id.; vino tinto, á 24 reales 
cán'aro; idem blanco, á 26 id.; carneros, 
á 88 reales uao; ovejas, á 70 id.; corde-
ros, á 4 5 id.; bueyes de labor, á 1.70O 
idem; novillos de tres años, á 1.40O id. ; 
añojos y añejas, á 700 id. ; vacas cotrales, 
& l.OOO id.; cerdos al destete, á 75 id.; 
idem de seis meses, á 200 id.; idem de 
un año, á 500.id.; idem cebones, á 88 rea-
les arroba.—El C , 
DS MURCIA 
Cehegin (\iurcia) 25.—Sa ha terminado 
la recolección de cereales, resultando un 
tercio menos de lo regular y no de buena 
calidad. Las patatas tempranas, como se 
helaron también, resultan pocas; las tardías 
presentan buen aspecto, lo que nos hace 
esperar abundante cosecha. Los cáñamos 
son pteos los quo hay buenos, pues la ma-
yoría están atacados do la enfermedad que 
aquí le llamamos porra, cuja enfermedad, 
que hace yá bas'antes años que la vienen 
padeciendo los cáñamos, y cada año más, 
nos ha obligado á pedir al Gobierno que 
se estudie, á ver si hay remedio para evi-
tarla ó combatirla, y á cuyo efecto ha veni-
do el ilustrado Ingeniero Agrónomo direc-
tor de la Estación de Patología Vegetal, 
D. Leandro Navarro, el que nos ha hecho 
ver con el auxilio del microscopio, que es 
un insecto que se reproduce mucho y en 
poco tiempo; dice que también ataca al 
trigo y á las matss de patatas. Esperamos 
que nos comuoique si encuentra algún me 
dio preventivo ó curativo. 
Los olivos presentaron abundante Qor, 
pero ha cuajado poco; así és que hoy se 
calcula en una media cosech?; los demás 
frutales regular y los injertos en vid ame-
ricana están buenos y con bastante fruto. 
Los precios que en la actualidad rigen 
son los siguientes: trigo fuerte, á 10'50 
pesetas el nuevo y l l ^ O pesetas el viejo, 
fanega de 55 litros; jeja, á 10 y 11, respec 
tivamente; cebada, á 6 id.; aceite, á 14 
pesetas arroba de 11*50 kilos; cáñamo, á 
8 pesetas el moreno y á 9'50 el blanco, 
arrobado I T 5 0 kilos; soga para suelas de 
alpargatas, de 11 á 14 pesetas id. ; pata 
tas, á 0(90 pesetas i d . — / . A. C, 
La Roda (Albacete) 25.—CMan 
estos agricultores en el presente año agrí 
cola rehacerse de las pérdidas de los ante 
rieres de las escasas cosechas con la abun-
dancia de fruto que al principio prometían 
los campos, pero cuando en ello se con 
fiaba no contaban con las pérdidas, que 
ya mermaron considerablemente los tres 
horrorosos pedriscos y la mala grana en 
los candeales y cebadas, notándose en 
general que la cosecha de uva se ha mer-
mado en ciertos parajes no apedreados, 
aún más que el año anterior, y según pare-
cer de uno de los peritos agrícoles de esta 
provincia, se han perdido varias millones 
de pesetas hasta la fecha en las cosechas 
aún pendientes: 
Se cree agotadas las existencias de vino 
DS NAVABSA 
Peralta 24.—La situación del campo no 
pasa de regular por los excesivos calores 
que tenemos. 
Estamos en plena trilla, la cual durará 
lasta fines de Septiembre, por no funcio-
nar este año una trilladora que limpiaba 
diariamente unos m i robos de trigo. Se 
han hecho varias operaciones en trigo nuevo 
4 75 pesetas el robo de 28í13 litros y á 
22'50 los 100 kilos sin casco, no siendo 
general la aceptación de estos precios por 
considerarlos bajos y ruinosos; el viñede 
presenta buen aspecto, excepción hecha 
del que se apedreó á principios del mes 
actual, que sufrió nna pérdida de un 50 
por 100. 
Cotízase: trigo, á 4*75 robo; cebada, á 
l'75;ihabas, á 3; harina de 1.*, á 38 pe-
setas los 100 kilos; idem de 2.a, á 36*50, 
y de 3.a, á 34; pan de 1.a, á 0*40 pesetas 
los 1.400 gramos; idem de 2.», á 0'35; 
patatas frescas, á 2:50 pesetas arroba de 
13*392 kilos; aceite, de 19'50 á 21; peral 
del tierno, á 1*25; vino tinto, de 3 á 3l50 
pesetas cántaro de 11'77 litros; idem blan-
co, á 8; anisada, á 12; vinagre, á l'SO.—. 
Felipe Vitrián, 
Corella 27.—Ayer tuvimos un día 
de tormenta, cayendo bastante agua (y un 
momento algo de piedra), que si por dieht 
ao ha sido más por el campo, serían in-
significantes los daños que podría causar. 
La siega ha terminado, pudiendo clasi-
ficarse la cosecha de cereales de buena. 
Las viñas, con el temporal de aguas qae 
tuvimos en el mes de Junio, fueron ataca-
das por el mildiu, pero como los viticulto-
res estaban preparado?, y para entonces 
habían dado ya dos manos de sulfato, 0° 
ha mermado apenas la cosecha, excepto 
en algunas mal tratadas y muy frondosas. 
Los olivares, á pesar de haber sacaao 
algo de flor, sobro todo los empeltres, no 
tendrán apenas cosecha, debido á las pl*' 
gas que los atacan.—P. S. 
¿Vi Sangüesa 29.—Está efectuándose 
la trilla de cereales con resultados bastan* 
te satisfactorias en general respecto á s 
rendimiento, pera en las tieras ligeras T 
manantiales ha salido poca mies; la ree -
lección fué difícil, tanto porque un buraca 
las enredó, cuanto por el precio de i 
jornales, entre ocho y nueve pesetas u * 
El viñedo presenta bastantes ™clia ' 
pero se ha gastado mucho en Jnmo c 
batiendo el cuquillo y sulfatándolo. 
La saca de vinos algo lenta, á los p 
ios de pesct'S decilitro en clases 
^ItecereúM secolisan á ^60 pesetas el 
trigo (los 28 litros) y á 2*10 la misma me-
dida de cebada. 
Inmejorable esta extensahuerta enfru'as 
v verdnras, así es que el afio se presenta 
¿¡en en el campo.—A. G, 
DK RIOJA 
Haro (Logroño) 27.—Tenemos tiempo 
excesivamente caloroso, y aunque estos 
días se mueven tempestades, no hay des-
¡rracias personales ni materiales que la 
Rentar, sino que por el contrario los fru-
tos especialmente la uva, adelanta notable-
mente, y la siet5a ^e cere2des toca ^ su 
So gracias á las máquinas segadoras, que 
suplen en gran p?rte la falta de brazos. 
La cosecha, superior en cantidad y re 
guiar en calidad, efecto de los excesivos 
«lores que secaron los trigos y avenas 
prematuramente. 
El precio del trigo 9 pesetas fanega, y 
el de la cebada, de 4 á ^ S O id., con ten-
deuciaála baja.—3/. C. 
• Qüel (Logrón •) SO.^Estamos en 
plena trilla, haciéndose en malas condicio-
oes por que casi todos los días hay tor-
mentas. Las cebadas dan buen rendimien-
to por haber conseguido completa grana-
zón, lo que no ha ocurrido en los trigos 
per hs fuertes calores. 
Con tantas humedades están superiores 
las viñas, muy lozanas y con muchos ra-
cimos. 
La cosecha da frutas es este año escep-
cional por lo grande en todas las clases. 
Las tempranas ya se van vendiendo algo 
más baratas que el año pasado. En breve 
se recolectará la ciruela Claudia; ya han 
venido murcianos y se esperan más, pues 
hay abundancia de tan rica fruta; han em-
pezado los ajustes, pero todavía no se 
pueden dar precios. 
El vino se está vendiendo en bodega: 
l'nto, á 16 reales cántara (16 Oi litros); 
ojo de gallo y clarete, á 17 y 18 id. 
Para más informes dirigirse al que sus-
cribe, Santcs Calatayud. 
E S VALENCIA A í 
Puzol (Valencia) 27.—Pocas alabanzas 
pueden contar los labradores de esta re-
gión por el año que llevamos, prometien-
do muy peco las cosechas pendientes. 
. En esta fecha hay gran movimiento en 
la confección y embarque de la cebolla 
primeriza, llamada babosa, con una terce-
ra parte de rendimiento y supliendo la 
escasez el precio de 0{40 pesetas arroba. 
Los melonares sufren la enfermedad llama-
da f\gota\ así es que se espera peco de 
esta herbácea. Las viñas atacadas por el 
mildiü, por lo que no se obtendrá nada de 
bueno. Da aceite y algarrobas hay una 
regular cosecha. 
£1 trigo, después de una merma grande 
á causa de las lluvias de Mayo y Junio, st 
cotiza á 3 i pesetas cahíz. 
De los demás géneros no hay existen-
cias.—El C. 
Orihuela (Alicante) 28.—Mucho 
calor, lo que es propio'del periodo canicu-
lar que estamos atravesando. 
Precios corrientes: trigo común, á 35 
pesetas cahíz; cebada, á 17 id.; harinas, á 
40 pesetas los 1O0 kilos la 1 .* clase, 38 la 
panadera, 36 la 1 * clase y 31 la 3 / ; al-
garrobas, á 6 pesetas arroba; pimiento 
molido, de 8 á 13 id.; pimientos verdes, á 
^ id.; patatas, á 5 pesetas quintal; cáñamo 
enrama, 1.a clase, á50id . ; sandias, á 10 
Ídem; bueyes de labor, de 50Oá 750 pese-
tas la pareja; carneros y cabras, á 25 pe-
setas uno; ovejas, á 15 id.; corderos, i 
^0 id.; cabritos, á 7 id.; pieles de cabrito 
I cordero, á 16 pesetas docena; idem de 
cabra, á 4 pesetas una.—i/. 
. Teresa de cofrentes (Valencia) 
pO.—Se principió la recolección de corea-
os el día 25 de Julio, dándose por termi-
nada para el 10 de Julio con un rendi-
oiiento regular y muy buen tiempo. Se ha 
principiado la trilla, la que durará por es-
te lo de sesenta días y nos hace un mag-
Diflco tiempo. 1 1 ' 1 •" 
El trigo se coliza á 3^50 pesetas la var-
«hilla; cebada, á Vio id.; aceite, á 14 po-
etas la arroba; albaricoques, á 1 peseta 
||5 céntimos arroba; manzanas, á 65 cén-
btnos M.—3/. 
_ N O T l C I A S 
vflH iégimen tempestuoso y de calores 
'eraaderamente tórridos, ha sido general 
•nía segunda quincena d̂e Julio último. 
J-as nubes han descargado mucha agua y 
algunos términos horrorosos pedriscos 
Hoe han asolado las cosechas; los más 
^ igados han sido los de Sax, Villena, 
íecla y Calahorra. 
Lomo á pesar de las abundantes aguas 
^ a s no ha refrescado el tiempo, es de 
xj*e/,8e Propaguen el mtldiu y el oidium. 
suifaL a los viiiedos nuevas manos de 
0«uato y azufre. 
^ Durante la semana última haa sido em-
barcadas ea nuestro puerto 16.872 cijas 
de cebolla. 5.288 do tomates y 4^.438 de 
melones, en esta forma: 
Para Londres, 3.977 cajis de cebolla. 
3.873 de tomate y 10.660 de melones; para 
Liverpool, 6.5U27 cajas de cebolla, 1.315 
de tomate y 8.431 de melones; para Glas-
gow, 1.92-2 cajas de cebolla y 17,777 de 
melones; para Hall, 2.000 cajas de cebolla 
y 1.300 de melones; para Ntwcaslle 1.922 
cajas de cubolla y 2.782 de melones, y 
para otros puertos, 524 cajrís de cebolla j 
1.466 de melones. 
Por el Ministerio de Fomento se ha pu 
blicado la siguiente Real orden: 
«Vista la instancia elevada á este Minis-
terio por la Federación de Sindicatos agíí-
colas de la provincia de Logroño, eu sollci 
tud de que se modiOqoe la Real orden de 
30 de Junio del año úliimo, referente á IOÍ-
derechos de certificado que por recoñoci 
miento de patatas importadas deben per-
cibir los Ingenieros agrónomos; de confor-
midad coa las razones aducidas en aquélla 
y con lo iuformado por la Junta Consultiva 
xlgronómica, S. M. el Rey (Q. D. G.) se ha 
servido disponer: 
1. ° Los derechos de certificación que 
han de devengar los Ingenieros agrónomos 
en los reconocimientos de patatas importa-
das serán para cada expedición los consig-
nados en la siguiente tarifa: hasta uaa to-
nelada, seis pesetas; de una á dos, diez 
(continúa la tarifa) 
2. ° Cuando para efectuar los mencio-
nados reconocimientos tenga necesidad el 
personal facultativo de abandonar su re-
sidencia ofleiai, le serán abonadas las die-
tas reglamentarias y gastos de locomoción 
con cargo al presupuesto de este Minis-
terio. > 
Telegramas de Guadix dan cuenta do 
que un ciclón causó allí grandes destrozos 
en el arbolado y en las cosechas, resultan-
do lesionadas varias personas. 
Ea la provincia de Guipúzcoa otro ci-
clón tn causado lambiénimportantes daños. 
Le ha sido concedida al pueblo de Olite 
(Navarra) la implantación de una Estación 
Eoológica, que se instalará en breve, mer-
ced á las activas y acertadas gestiones del 
Sindicato de Labradores de dicha pobla-
ción. 
De los partes sanitarios recibidos délos 
inspectores provinciales de Higiene pecua-
ria en la Dirección general de Agricultu-
ra, resulta que la glosopeda se preseuta 
con carácter extraordinariamente benigmo 
y con tendencia á limitarse en focos de es-
caí-himo poder difusivo, por lo cual cree-
mos que debe volver la tranquilidad á los 
ganaderos, que la habían perdido, al so-
lo anuncio de la invasión de España por 
la fiebre añosa. 
: 
En el Consejo provincial de Fomento de 
Tarragona, que tan dignamente preside 
el Comisario regio D. Estanislao Tell, se 
viene trabíijando con gran actividad, bajo 
la dirección del ilustrado Ingeniero jefe 
de la Sección agronómica de esta provin-
cia D. Joaquín Bernat, en la preparación 
de insecticidas para combatir, de momen-
to, la serpeta, que ataca á los frutos de los 
avellanos y naranjales de esta provincia, á 
cuyo efecto se efectuarán ensayos de fór-
mulas varias para conocer cuál de ellas ha 
de dar mejores resultados en su eficacia y 
economía. 
En plazo no lejano se procederá igual-
mente á los trabajos preliminares pora la 
extinción de la oruga de los almendros y 
otras plagas que atacan á los frutos de los 
olivos y causan graves daños á los viñedos. 
El ministro de Hacienda ha autorizado 
al ayuntamiento de Bilbao para que desde 
! , • de Eoéro próximo pueda poner en vi-
gor la supresión del impuesto de consumos. 
Dicha autorización tiene que ser refren 
dada por la Diputación foral de Vizcaya, 
ignorándose si esta Corporación facilitará 
la supresión de los consumos. 
Los datos oficiales de la Dirección ge-
neral de Agricultura acusan para el corrien-
te año las cantidades de hectáreas sem-
bradas, que son: 3.888.519 de trigo, 1 mi-
llón 446.138 de cebada, 828.968 do centeno 
y 511.990de avena, calculándoseli prod c-
ción en 42.630.538 quintales métricos de 
trigo, 19.520.140 de cebada, 8.010 727 de 
centeno y 4.934.571 de avena. 
Comparando estas cifras con la estadís-
tica del año anterior, resultan sembradas 
en el presente 79.055 hectáreas más de 
trigo, 97.226 de cebada, 7.550 de centeno 
y 3.758 de avena, y resulta también que, 
aproximadamente, Ee obtendrán 5.J¿23.02l 
quintales métricos más de trigo. 2.937.671 
de cebada, 1.000.916 de centeno y de 
avena, 722.540. 
La producción acusa un aumento grande 
en los trigos en Castilla la Vieja, Aragón y 
Rioja sobre las demás regiones; eu las 
cebadas, en la reglón de Castilla la Xueva; 
en los centenos, en León, Galicia y Astu-
rias, y en las avenas en Castilla la Nueva, 
la Mancha y Extremadura. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
Dicen de Jerez de la Frontera: 
« Venta de uva.—Eu estos días se ha 
efectuado la venta de una importante can-
tidad de uva albariza d^l pago de Carras-
cal, procedente de una viña propiedad de 
una personalidad que ostenta titulo. 
Según nuestras noticias, ha sido adquiri-
da por D. Pedro Román, T consistirá en 
unas ciento veinte carretadas. 
lia sido comprada á ocho reales y me-
dio la arroba. 
Esto hace suponer que este sño la uva 
se venderá á mayor prtcio que los ante-
riores, redundando en beneficio del mer-
cado y de los propietarios de viñas, á los 
cuales enviamos la enhorabuena.i 
El estado de los viñedos es satisfactorio 
en Argelia, no habiéndose propagado el 
mtldiu por los tra amieotos cúpricos y el 
tiempo seco que viene reinando. Las uvas 
van enverando bien y se cree comenzará 
la recolección en la" segunda decena del 
present3 mes. 
Se hacen pocas verlas sobre cepas por 
el retraimiento de los prepietarios. En Bo-
no ofrece el comercio por las uvas de los 
llanos á 14 francos quiotal, precio que no 
es aceptado per los viticultores. 
De la última vendimia se h^n vendido 
para una casa de Francia G.O00 hectólilros 
de vino tinto á 30 francos. 
Dicen de la Ribera que el precio de los 
arroces fluctúa estos días, y con alguna 
debilidad en la clase AmonquUI, debido, 
á lo que parece, á mala impresión de ios 
molineros, puesto que en los pueblos no 
puede comprarse el arroz en cásea ra á 
menos de 29 y 29:50 pese-tas los 100 ki-
logrsmcs; en la clase Bomba se cbserva 
mayor normalidad y cierta tendencia á 
continuar elevando su precio, si bien en 
forma pausada y en pequeñas dosis, per-
mítase la expresión. 
El Turia ha tenido una regular crecida 
en su caudal, cuyas aguas rojizas han sido 
recogidos en las acequias, distribuyéndo-
la por toda la red arterial de la Vega. Di-
cha avenida ha sido ef jeto de una enorme 
tormenta de granizo y agua que cayó el 
miércoles por la farde en algunos puntos 
de la provincia de Teruel limítrofes á la 
cuenca por donde pasa el citado río, ha-
biendo causado daños de consideración 
en Perales y Peralejos. En la capital la 
tormenta descargó por la noche, por lo 
que hubo de suspenderse el alumbrado 
eléctrico, quedando la población á oscuras. 
El director general de Agricultura ha 
nombrado el personal para la Estación 
Enológica dn Cccentaina, designando pa-
ra el cargo de jefe de bodega á D. Juan 
Senabre, para el do capataz á D. Manuel 
EstoveRcig y mozo de laboratorio á Ra-
fael Vicent. Gomo jefe de la Estación figu-
ra el ingeniero D. Francisco Palacios. 
La Asamblea provincial celebrada en la 
Diputación de Logroño con objeto de pedir 
al Gobierno modificaciones en el proyecto 
de ley sobre establecimiento de depósitos 
francos, ha sido muy interesante. 
Los reunidos acordaron que una comi-
sión vaya á informar ante la Comisión del 
Congreso que entiende en el citado proyec-
to de ley y pedir q'ie se reproduzca con 
las siguientes enmiendas: 
1. * No se podrán introducir en los de-
pósitos francos los vinos procedentes del 
extranjero de cualquier clase que s?an. 
Consecuencia de esta enmienda habrá do 
ser la supresión del art. 7.° del proyecto. 
2. * No se podrán intreducir en los de-
pósitos fraccos m teriales procedentes de 
vegetales exportados del interior y ios 
materiales de envases del exterior. 
RECIBIDO 
T E L E G R A M A S 
POR Ü M CASA DE E S T A P L A Z A 
Los melones tomates y cebollas en Inglaterra 
Subastas del luces 31 de Julio de 1911 
L i v e r p o o l 
Melones: Da 7[- á l l i -
Tomate: Sin variación. 
Cebolla: Cuatros, de l i6 á 2[6; peque-
ños, de 2i- á3 i -
«Peña CastilL» llegado. 
Londrem 
Tomate: Mala condición: De l i - á 1|9. 
Melones: 24.% de 9i6 á 10^; 36.s, de 
15 [á l6 [ -
Cebolla: Cuatros, de l̂ S á 2(2; peque-
ñas, de 2[6 á 3[2. 
jeras 
París á la vista 
Londresá la vista, lib. ester. 
lOS'Ga^tas. 
27'38 
Establecimiento Tipográfico de José Guix 
Mimna, 7 y 9, V A L E N C I A 
P o l i s u l f u r o s G r i m a 
sen los m á s e c o n ó m i c o s 
sen i l l a p r o p a r a c i ó n . 
y 4s 
Único remedio para combatir el O I D I U M y M I L D E W de ^ vid 
nn solo tratamiento, sin que entre en su ocmpo^ición el S U L F A T O 
D E COBRE, 
Lo8 POLISULFUROS GRIMA 
^ P O L I S U L F U R O S GRIMA 
Con'úitese eobre nuestros prepáralos lasocticidas 
r*nr\nn±\«*Cíi \tn'i Despacho: San Esteban, 14, pral.—Valencia. 
tOQSuf nilflO U r i l U a p^bnca: Alberiqne.—Valencia. 
r no ser alcalinos, benefician 
vegetación. 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN E L G I E G O ( M i ) 
DK LOS HEBEDEBOS D E L . X i X S i S 
ExcmG. Sr . Marqués de Biscsl 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HO^OR 
La més alia recompensa concedida á los tinc* tintos extranjeros 
— • ^ J ' ^ 1 I I I I M — « 
PRECIOS E X li E S T Á » B E CENICERO 
Barrita de 325 litros con doble envase, 
BarrU » 100 . id. 
Idem » 75 » id. 
Idem » 50 • id. 
Idem » 25 » id. 
Oaja con 25 botellas 
Idem . 1 2 id 
25 medias botellas. 
\LNO PESO 
aproxiia«d. 4.° ANO 
Pesetas Kil33 Peáetas 
Ildem 
Pedidos . Pueden hacerse al Admicistrador enElcirg-o (Alava), M. G.Dubos, dirigiéndo 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Enñlio Dcminguez y Pérex 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
P a g o , Al contado, ai hacer el pedido, en Mra á ocho dias vista sobre Msdrid. 
A d v e r t e n c i a . La procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antrs 
citada, que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las eaj^ 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alam-
bre que envuelvo á la botella y á la modiá botella En las etiquetas y en los corchos va 
marcado el año del vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0'25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas .—No se ¿ínilteri 
los envases vacios del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con est í 
clase de pedidos. . • —— —— »•> i» . - • • • i • 
A v l a i o Mcvcay I m p o i r t o t U t e ¿a l o » o o * x « t * « » l < a . o a r o e « 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á la medf*. botella 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
X IKT « F JES I r S . V O 
LAPSL̂ JT0abses VIDES A M E R I C A N A S g ^ f f l 
1 6 5 H E C T Á R E A S D E V I V E R O S Y P L A N T A C I O N E S 
S I T U A D A S E X L A S VISCA» S I G U I E N T E S 
L a Snla de Vallformosa, 1(2 hectáreas.—£« Sort, £2 hectáreas —Cosa Milá, 8 hectAreas— 
Mascatarro, 7 hectáreas.—Viure (Ampnrdán), 10 hectáreas.—0¿ra«.pe3K«fia», 6 hectáreas. 
C u l t i v o s m e j o r org 'anlsai tos y m&a i m p o r t a n t e s de E u r o p a 
- O E I S T T P I O ATTZTÍGOIL.^. IDIBIJ IP^IST-AJIDIÉS-
Director-Propietario: J a i m e S5tlt>at;¿5 
EXPORTACIÓN A TODAS LAS REGIONES VITICOLAS D E L MUNDO 
P r o d n c c l t f n ( ÍÍ.OOO.000 de INJERTOS bien soldados y arraigados. 
p a r a l r t C n m . ) Jü.OOO.OOO BARBADOS con magníficos brotes. 
6 .000 .000 Estacas injuriables de 40 á 45 cm. por 6 mm, 
f lO.OOO.OOO Estaquillas de vivero de 50 á 60 cm. 
T o d o en T a r i e d a d e s m e j o r e s y mas r e c o m e n d a d a s 
T i f i t e finos dfi 
pnúa de 19X0 
a 1011. 
Gncliís, Teupils, Heles, Italas, Gracl I VIUKA. CAI/AGICAXO. ALItlEIiO. PALOMINO, TEKI5BJO 
Sobre MOURVIEDROxRUP. \ 202- RUP-LOT-RIPARIAxRUP. 3 300 
3.306 y lOl-U-ARAMONxRfJP.-num. 1 mim. 9-B0UWISQüOUxnT-P. 03-5— 
CHASSELASxBER. 41 B.-.420 A j : 157.11 
Todos los propietarioa más expertos y entendidos de la nación entera, todos lo» viticoJtprcá que 
en materia de nuevas plantaciones saben adonde van, dirigen su.s encargos de tides íl estacaba. 
PÍDANSE PRECIOS INDICANDO LAS CANTIDADES QUE SE DESEAN ADQUIRÍR 
I t a s f o n d e * do t i e r r a s A {eran p r o f n n d i d A d CO>Í m a q i i i n a r t a A vap«iM>i 'o|»!cdad de 
e^ta c a s a . R o t n r a o l o n e s y p lautac loneN do t e r r e n o s A foHÍaLt (destajo) 
C a p i t a l i n T « r t i d o en T Í T C P O S y p lantac iones : P e s e t a s 6 0 0 . 0 0 0 
O a s a v i s i t a d a p o r S . £7* e l Roy D . A l f o n s o Xlllg>¿ 
PROVEEDOR BSFKCTIVO P E L PATRIMONIO DB JJA R E AI. CASA !g)^ 
Diríjase toda la correspodencia á J " A . X ISÁL E S - A . I B A . T 3 3 
\ i l lajranca del Panadee (Provincia Barcelona) 
POS ELISEOS DE LE 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
J>. 
D I R E C T O R PROPIETARIO 
F B A K C I S C O VUDAIJ Y C O Í W X A 
Especialidades que recomiendan á está antigua y acreditada Casa» 
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y varieda, 
des más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Precios muy e c o n ó m i c o s en pedidos de alguna importancia. 
a n u e l E s t e v e ( H i j o ) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
D E S P A C H O S Colón 48—Teléfono 131 
A L M A C E N E S : Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
AGUAS SUBTERRÁNEAS 
Hidrósccpo-Geognosta 
Estudios hidro geológicos. Indicación del volúmen y profundidad do los manantiales y 
construcción de pozos artesianos SOLAMENTE cuando la constitución geológica promete un 
éxito feliz. 
El alumbramienlfi do aguas ni exige grandes desembolsos r.i riesgo en el capital, como 
prntban nuestros mútiples descubrimientos. Apoyadas nuestras indicaciones en una vasta 
experiencia y especia! estudio, proporcionan SIE3IPRE resultados positivos y altamente re-
maneradores. En todo cortijo ó masía de alguna extensión descubrimos manantiales que 
dan aguas de p:e, mediante trabajos fáciles y económicos. 
QUE COMPREN LAS T R I L L A D O R A S FñRRÉ AHORRARÁN D I S E R O 
Y HARÁN MEJOR TRABAJO QUE EN OTROS APARATOS; SI DESPUÉS DB 
PROBADAS NO GUSTAN SE DEVUELVE EL D I N E R O . PROBARLAS ES ADOP. 
TARLAS; LAS HAY DE 2 5 Á 2 . 0 0 0 PESETAS. 
DEPÓSITO DE LAS AVENTADORAS MÁS ACREDITADAS DEL MUNDO, 
LAS ÚNICAS QUE HAN ALCANZADO EL PREMIO DE 1.000 P E S E T A S EN 
EL CONCURSO DE L A MONCLOA DE MADRID, EN 1901. SOMETIDAS Á UN 
MINUCIOSO ANÁLISIS, CONTRA 17 CASAS NACIONALES Y EXTRANJERAS 
SUPERANDO EN UN DIEZ POR.CIENTO DE RENDIMÍENIO. 
Vicente Ferré 
Ensanche S a n Antonio (Junto a Gar{leny).-Lérida 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
C A S A E S P E C I A L I S T A 
M A Q U l i N A S A G R T C O L A S Y V I N I C O L A S 
VEISTOT-A. E X O L T J S I V - A . IDE L ^ S 
S e m b r a d o r a s B E B N A B D O 
I d e m . R U D S A C K 
S e g a d o r a » D K E I I I X « A L K V O I D E A L 
T r i l l a d o r a s B U S T O N 
l J l c l í i r x G e x t e x l o f z o m e > « f > e o l o l . e ( a 
rt ies | M é l i x ScUayer, 
BAECELONA, Paseo do ía Aduana. 15 y 17. MADRID, Alcalá, 46. 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, Tafailt, Falencia, Rioseco y Badajoz. 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C I A 
Z ^ - A - O - O 2 
Telas metálicas, cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino y to-
da clase de máquinas agrícolas é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
laíalía y todos los nuevos útiles de campo. 
P Í D A N S E C A T Á L O G O S Z A R A G O Z A 
r 
N o b e b a s m á s , 
este vicio no es más que 
nuestra ruina, pf. 
Ahora es poiiblo corar la patltfn por 
las bebidas embriagadoras. 
Los esciavos de la bebida puedes Mr 
librados de éste vicio, ana 
contra su voluntad. 
üna cura inofeneiva llamada Polvo 
Goza, ha sida inventada, es fácil de 
tomar, apropiad» para ambos secoa y 
todas edaíoi y puede ser suministrada 
con alimentos súlidoa 6 bebidas -ain 
conocimiento del iutemperacta. 
WTTT-TR a Tcda8 ai0»11»8 pewnat JLUJÍ.BIX;A que tengan on embriaga-
íiu A T T T T T A OÍOT en la familia ó entra eaATOiia. BU8 rjiacionc, deben 
dudar en pedir la muestra gratuita de 
Polvo Goza. Escriba hoy GOZA POWD«B 
Go., 76 Wardour Street, Londrea, Ingla-
terra. E l Polvo Goza puede ser también 
obtenido en todas laslarmiciaa y si Vd. 
ee presenta i uno de los depósitos al pié 
indicados puede obtener nna muestra 
gratuita. Si no puede Vd. presentarse, 
pero desea escribir para adquirir la-muea-
tra gratuita, diríjase directamente i 
GOZA POWDER 00. 76 Wardour Street, Londres | | | 
Depósitos: en las siguientes farmacias: 
MADRID: Puerta del Sol, 5.—Preciados, 85. 
—Peligros, 9.—Arenal, 2.—Nuñez de Arce, 17. 
I—Infantas, 26.—Abada, 4.—Hortaleza, 17.— 
Jorge Juan, 17.—Príncipe 13.—Ayala, 9—BARCELONA: Calle del Cali, 22.—BILBAO: Plaza Nueva, 4.— 
CORDOBA: Conde de Candenas, 26.—CORU>. A: Castelar, 18.—FERROL: Real, 90.—GRANADA: Plaza San 
Gil, 10.—MALAGA: Torrijos, 74.—MURCIA: J . Ferrer S. en C—OVIEDO: Campomanes, 2.—PAMPLONA: 
Zapatería, 25.—SEVILLA: Tetuán, 24.—SANTANDER: San Francisco, 24.—VALENCIA: Cailo San Vicente, 
7.—VALLADOLID: Angustias, 36.—ZARAGOZA: Don Alafonso, I, 35. 
V I N O S E S T E R I L I Z A D O S 
por el 6 « e o i e l OENO C R I S T A L L O G E N E 
Limpidez absoluta y conservación indefinida de los vinos, ase-
guradas por esterilización al medio del OENO-CRYSTALLOGE-
NE, producto único é inofensivo, resultado de un descubrimiento 
reciente. Curación cierta de todas enfermedades ó alteraciones: 
Vinos ácidos, agrios; Vinos torcidos, apuntados; Vinos oleosos, 
aceitosos; Vinos amargos; Vinos atacados por la umannitau, Ro-
tura de color azul ó ferruginosa. Rotura de color amarillo ú 
oxidásica, etc. Permanencia cierta de vinos de licor, vermouth, 
vinos quinados y otros aperitivos á base de vino. Detención de-
finitiva de la fermentación de los mostos (Champagnes), ete. 
Librito guía, técnico,gratis sobre demanda.—Para todos infor-
mes, dirigirse á los señores E. E U B E R T Y Se C.a, químicos enó-
logos, Consejos, lo , rué Mousset Robert, Par is(XII) . 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: M aséle otro irado que el arado Giratorio «Isleña «PALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos perla ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuerte 
j más barato de los conocidos hasta 
el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se dá á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Parala ventase necesitan represen-
tantes enlos pueblos en que no los baja, 
dándoseles un tanto por comisión. 
Los pedidos á Eustbio Palacin, autor y constructor, Huesca, calle de 
San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le 
regalarán 200pesetas. 
i 
L a Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes fábricas nacionales de superíosíatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfates 
de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos químicos. 
Fábricas en Elorrieta, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en E l Caleyo y Avilós (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
GRAN VIA, I , BILBAO—YILLANUEYA. I I . APARTADO 340, MADRID.-EDIFICIO DEL BANCO ASTURIANO, OVIEDO 
F A B R I C A C I Ó N DE A N I S A D O S FINOS 
Especialidad ^ i k m l » IES o. 1 m O L a . d a „ 
Primer premio en la Exposición de Ciudad Real de 1907,=Medana de oro en Zaragoza 1908 
A G A P I T O BALMASEDA (MALAGÓN) 
M A Q U I N A R I A M O D E R N A 
P A R A L A F A B R I C A C I O N DE A C E I T E S F I S O S Y C O R R I E N T E S 
D E S H U E S A D O R A , T R I T U R A D O R A Y R E M O L E D O R A 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bembas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
50, 90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
VIUDA D E M, S A L V A T E L L A 
T O R X O S A 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Y V I N I C O L A 
JUAN PECH AINÉ 
19, Patee do la Aduana, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación espe 
cial, sin competencia.—Bombas de to 
dos sistemas, prensas y estrujadora-
con ó sin separador de escobajo.—Tu-
bos de alta presión, de goma, forrados 
de alambre al exterior.— Manguera 
ideal, fabricada especialmente para el 
rasiego de vinos y alcoholes.—Eatn-
ches postales eon caja de madera, car-
tón i hoja de lata.—Cajas para mandar 
muestras, con fraccos de todos tama, 
ños.—Báscmlas centesimales, montadai 
sobre cuatro pies.— Accesorios para 
bombas y artículos de bodega.—Ciarifl. 
cantes. Antifermentos, Colorantes tanl-
nos. Acido tártrico. Termómetros y 
Alcohómetros, Alambiques Sallerón y 
Eubollóecopos legítimos de Malligant* 
Arrtl-agrlo, producto especial para cim-
batir la acidez de los vloos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representa** 
tes y depositarios con buenas referenciat. 
NOTA. Para evitar la falsificación 
de mis mangas, filtros y bombas cono, 
oidas en el mundo entero, exigir la 
marca de mi Casa. 
WosjtcpiianWbÉsitepa-
rentes en dos M 
con el clarificante tFACKELIIELL» da 
Angosto Juognickel, Hamburgo, 36. 
Fábrica de productos clarificantes. 
Muestra á disposición. 
A G R I C U L T O R E S 
Maquinaria completa para extracción de aceite de oru-
jo para elaborar Í50 fanegas diarias, con motor, caldera, 
transmisión, etc., todo en buen uso, se vende en condi:iones 
ventajosas. 
También se ofrece Administrador ó gerente para explo-
tación agrícola ó industrial, muy práctico en la elaboración 
de vinos, alcoholes, aceites finos y de orujo. 
Dirigirse d Dm P e d r o D e l p l , Descalzas, 6, Cala-
tayud. 
D I S P O N I B L E 
Se desea Casa importan-
te que quiera encargarse 
de la venta exclusiva de 
un buen artículo propio 
para los tratantes en vinos. 
Ofertas bajo W. B. 5235, 
al Centro de anuncios de 
Rudolf Mosse, Viena 1. 
POLYSULFUROS THIOPOL de los Sres. L . & Ci8 - LOO VE 
Premiados con Medallas de Oro en Carcassonne 1876 y 188^; París 1889; Diploma de honor en Montpellier 188Ü: 
Instrucciones generales j ^ práctica de los últimos cinco años ha demostrado que conviene atenerse aproximadamente á los ai-
Kl THIOPOL es un compuesto de POLYSÜLFUROS alcalinos en forma de pasta seca, que ton facilidad > g u ^ s tratamienlos y concentraciones deljiquido: 
se disuelve en agua fría. Conviene picarlo en t rozas pequeños para facilitar su disolución. 
El THIOPOL puede emplearse con cualquier pulverizador; no necesita agitador mecánico. 
El THIOPOL es el insecticida más económico y práctico y de resoltados positivos contra las COCHINILLAS, 
la SERPETA, el COTONET, la NEGRILLA, el OIDÍUM, LA COCHILÍS, la EUDEMIS, las ORUGAS, HORMI-
GAS. ARAÑAS y otros parásitos del arbolado, de la viña y hortalizas. 
Un kilo do THIOPOL con un kilo de sulfato de cobre, disuelto en 1(30 kilos do agua, se recomienda para 
combatir el OIDIÜM y el MILDIU á la vez. 
Como tésis general se recomienda hacer los tratamientos siempre que no se hallen en la épo'-a de la 
íl iración. 
Conviene hacer los tratamientos en tiempo húmedo, evitando hacerlo con sol demasiado ardiente. 
Cuando los brotes son demasiado tiernos, conviene aplicar las pulverizaciones á mitad de sus dósis, 
aumentando la proporción á medida que se desarrol'e la vegetación. 
Se recomienda enjuagar el interior de los pulverizadores con agua clara, después de usados, dejándolos 
escurrir para evitar que se deterioren. 
El THIOPOL se vende en vidones de 10, 25, 50 y 100 kilos, y en botes de muestra de 1 kilo. 
Dosis para su empleo 
La dosis que conviene emplear depende de la resistencia de la planta, de la intensidad de la enferme-




COTONET. . . 
NEGRILLA. . 
OIOIÜM. . . . 
COCHILIS . . 
EUDEMIS. . . 
ORUGAS.. . . 
HORMIGAS. . 
ARAÑAS.. . . 
. • • . . . i 
i 2. . . por ciento. 




Va á 1. . . por ciento. 
JPrlmci ver-a. 
V, á 1. 
•A á 1. 
. . . 1. 
1 y Va por ciento. 




•/a á 1. . . por ciento. 
1 
. . i . 
¡2 á i . 
£ á 1. 
. . i . 
. por ciento. 
. por ciento. 
. por ciento. 
. por ciento. 
por ciento. 
V2 á !. . . por ciento. 
Para preparar las soluciones 
al. . . 2. . . por ciento se disuelve 1 kilo THIOPOL en 50 litros de agua, 
al. . . 1 y Vi por ciento se disuelve 1 kilo THIOPOL en 70 litros de agua, 
al. . . 1. . . por ciento se disuelve 1 kilo THIOPOL en 400 litros de agua, 
al. . . V2 • • por ciento se disuelve 1 kilo THIOPOL en 200 litros de agua. 
Para consultas y demás detalles^ dirigirse al Agente general en España: C . W. C r o u s , B l s b e , 1 y 3 . - V a l ó n e l a 
C O S E C H E R O S D E V I N O S 
Para sustituir el yeso en la Yendimia y obtener una fermentación compacta, emplead los 
F E R M E N T O S D I R E C T O S c o n é x i t o g a r a n t i z a d o 
D o í a l l o s , consu l ta s y c a t á l o g o s grat i s . G a s a fundada en 1880 
F á b r i c a de productos e n o l ó g i c o s : R . C a n t e r o , P i n t o r Sorolla, 32, Valencia 
Sucursales: M a d r i d , H r i e r t a s » , 0 . = = S © v i l l a , S a n . E > ^ t o l 3 t i i r , 1 3 
